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In collaboration with Julio Cano Lasso. 
The building program, along with classrooms and offices, includes semi-industrial workshops. The 
educational spaces are organized in a lineal scheme of corridors, stringing them together around a central 
rectangular courtyard. The offices as well are organized around a small square courtyard. These two systems 
converge in the main hall, which incorporates the double height marked by the two levels of classrooms. 
Access from the exterior to this more vertical space is made through the porch, more compressed due to its 
low ceiling. A large warehouse and a residence are established as independent volumes, tensing the open 
space between them. 
The building construction is of an accomplished simplicity, with exposed structure of metallic beams which 
ease the placement of installations, and exposed brick interior and exterior closure walls which serves to 
highlight the spatial continuity. 
Spanish version > 
En colaboración con Julio Cano Lasso 
El programa incluye, junto a las aulas y despachos, talleres semiindustriales. Se organiza con un esquema 
lineal de pasillos que van conectando los espacios docentes alrededor de un patio central rectangular. Los 
despachos se organizan también en torno a un patio pequeño cuadrado. Ambos sistemas convergen en el 
vestíbulo principal, que recoge la doble altura de las dos plantas de aulas. El acceso a este espacio más 
vertical se hace desde el exterior a través de un porche de techo bajo más comprimido. Un almacén grande 
y la vivienda se resuelven como volúmenes independientes tensando los espacios abiertos entre ellos. 
Constructivamente es de gran sencillez, con una estructura metálica vista de vigas alveoladas que facilitan 
el paso de las instalaciones, y cerramientos de ladrillo visto en exterior e interior que colaboran a subrayar 
la continuidad espacial. 
 
